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Академик РАН  М.И. Давыдов
(к 70-летию со дня рождения)
11 октября 2017 года исполнилось 70 лет выда-
ющемуся хирургу, академику РАН, заслуженному 
деятелю науки РФ, директору ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
профессору Михаилу Ивановичу Давыдову.
Михаил Иванович Давыдов – блистательный 
хирург-онколог с мировым именем, известный 
ученый, профессор, главный внештатный онколог 
Министерства здравоохранения России, акаде-
мик РАН, главный онколог медицинского центра 
Управления делами Президента РФ, заведую-
щий кафедрой онкологии Первого Московского 
государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, член Европейского и Амери-
канского обществ хирургов, член Международного 
общества хирургов и Нью-Йоркской академии наук.
Михаил Иванович Давыдов родился 11 октября 
1947 года в г. Конотопе Сумской области Укра-
инской ССР в семье служащего.  В юности он 
учился в  Киевском суворовском училище, после 
его окончания был призван в воздушно-десантные 
войска. Михаил Иванович Давыдов еще в детстве 
отличался сильным характером и лидерскими 
качествами. Так, будучи школьником и во время 
службы в армии, он профессионально занимался 
спортом и стал мастером спорта СССР по боксу. 
Сразу  после окончания срочной службы он твердо 
решил стать врачом и поступил в I Московский 
медицинский институт им. И.М. Сеченова. Уже на 
первых курсах проснувшийся интерес к хирургии 
привел Михаила Ивановича Давыдова на  кафедру 
оперативной хирургии.
Вся профессиональная жизнь академика 
М.И. Давыдова связана Онкологическим центром 
им. Н.Н. Блохина. Здесь он прошел путь от орди-
натора до директора центра. Свою трудовую дея-
тельность М.И. Давыдов начал, когда директором 
Онкологического центра был академик Николай 
Николаевич Блохин, которого М.И. Давыдов счи-
тает своим учителем. Это было время, насыщенное 
творческими поисками многих выдающихся иссле-
дователей нашей страны, новаторских прорывов 
в медицинской науке. Созданная Н.Н. Блохиным 
школа заложила основу для  стремительного и 
мощного развития онкологической науки, начавше-
гося с 2001 года, в период, когда Центр возглавил 
Михаил Иванович Давыдов.  Под его руководством 
Онкологический центр получил мировое при-
знание, а научные и клинические  исследования, 
которые проводятся российскими учеными, высоко 
оцениваются зарубежными коллегами. Именно в 
стенах Российского онкологического центра про-
ведены тысячи уникальных операций, которые и 
по сей день не выполняются более нигде в мире, 
большая часть из них выполнена академиком 
М.И. Давыдовом. 
Под руководством Михаила Ивановича Да-
выдова в Онкологическом центре трудятся более 
3500 человек, в числе которых 6 академиков, 7 
членов-корреспондентов, 225 докторов наук, 378 
кандидатов наук, 1678 человек заняты научными 
исследованиями и разработками. Онкологический 
научный центр является крупнейшей онкологиче-
ской клиникой России и Европы, одной из самых 
крупных онкологических клиник в мире,  актив-
ным участником и координатором деятельности 
медицинских онкологических организаций мира, 
Европы, России и стран СНГ. 
Академик М.И. Давыдов является  признанным 
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лидером не только  отечественной, но и мировой 
онкохирургии, он входит в пятерку лучших хирур-
гов мира.  Михаил Иванович – основоположник 
современной клинической школы врачей, идеолог 
и разработчик многих уникальных методов опе-
ративного лечения опухолей лёгкого, пищевода, 
желудка, средостения, автор принципиально новых 
методик хирургии,  отличающихся оригинально-
стью технического выполнения, безопасностью и 
высокой физиологичностью. М.И. Давыдов явля-
ется  вдохновителем приоритетных направлений 
фундаментальных медицинских исследований в 
онкологии, инициатором и организатором широкой 
образовательной программы послевузовского об-
разования. Академик М.И. Давыдов – Президент 
Ассоциации онкологов России, основная деятель-
ность которой направлена на улучшение методов 
и качества профилактики, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний в РФ и под эгидой 
которой проводятся крупнейшие научные и орга-
низационные мероприятия в онкологии. 
С 2006 по 2011 год Михаил Иванович Давыдов 
был Президентом Российской академии меди-
цинских наук. В этот период своей деятельности 
М.И. Давыдов являлся инициатором и автором про-
ектов, направленных не только на решение принци-
пиальных задач в российском здравоохранении, но 
и активно пропагандировал идеи, направленные на 
решение социально-экономических вопросов. На 
протяжении своей профессиональной деятельности 
М.И. Давыдов всегда отстаивал конституционное 
право граждан России на бесплатную, доступ-
ную, квалифицированную медицинскую помощь. 
М.И. Давыдов имеет четкую и продуманную по-
зицию в отношении построения системы онкологи-
ческой службы в стране и предпринимает активные 
шаги по реализации приоритетных национальных 
проектов в российском здравоохранении. По его 
мнению, к ключевым проблемам отечественной 
онкологии, требующим незамедлительного ре-
шения, относятся  доступность онкологической 
помощи на всей территории России, дефицит про-
фессиональных кадров, создание единого канцер-
регистра, разработка и внедрение скрининговых 
программ для раннего выявления онкологических 
заболеваний, доступность лекарственной помо-
щи пациентам, определение и внедрение единых 
стандартов лечения онкологических больных, 
доступность высокотехнологичной медицинской 
помощи, контроль за  качеством оказания медицин-
ской помощи. М.И. Давыдову принадлежит идея 
создания  программы Национальной стратегии по 
борьбе с онкологическими заболеваниями, которая 
по заданию Правительства РФ активно разраба-
тывается и будет представлена в Министерство 
здравоохранения РФ до конца 2017 года.
Многолетняя плодотворная научная, клини-
ческая, организационная работа М.И. Давыдова, 
его огромный вклад в российскую медицинскую 
науку отмечены высокими наградами. В 1997 
году  ему присвоено звание «Заслуженный дея-
тель науки РФ», в 2001 году он стал лауреатом 
Государственной премии в области науки и тех-
ники за цикл работ «Хирургическое лечение со-
четанных сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний», а также присуждена премия имени 
Т.И. Ерошевского за лучшую медицинскую работу 
в области медицинской геронтологии и гериатрии. 
В 2002 году М.И. Давыдов награжден Орденом 
Почета, в  2003 году ему присуждена  Премия 
Правительства РФ в области науки и техники за 
цикл работ «Разработка и реализация современной 
стратегии и хирургической реабилитации больных 
в онкопроктологии». В 2006 году он  награжден 
Золотой медалью академика Б.В. Петровского 
«Выдающемуся хирургу мира» за большой 
вклад в развитие онкологии, в  2006 году  на-
граждён памятной медалью «50 лет НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева РАМН» за большой личный 
вклад в развитие хирургии сердца и сосудов, в 
2007 году награжден орденом «За заслуги перед 
Республикой Башкортостан» за особые выдаю-
щиеся заслуги перед Республикой Башкортостан 
в области медицины, за заслуги в деле укрепле-
ния мира, дружбы и сотрудничества между Рос-
сией и Республикой Башкортостан. В 2008 году 
М.И. Давыдов стал лауреатом премии «Триумф-
наука» в области наук о жизни и медицины, в 2009 
году награжден орденом «За заслуги» III степени 
за особый вклад в развитие украинско-российских 
взаимоотношений в области медицины, плодот-
ворную научную и практическую деятельность. В 
2010 году награжден орденом «За честь, доблесть, 
созидание, милосердие» и дипломом международ-
ной премии «Профессия – жизнь» в номинации 
«За выдающийся вклад в развитие клинической 
медицины в области онкологии» и орденом «Звез-
да экономики России», в 2011 году награжден 
золотой медалью им. А.Н. Бакулева, дипломом 
и премией им. А.Н. Бакулева «За выдающиеся 
достижения в онкологии и новаторские работы в 
лечении интерактивной (с сердечно-сосудистой) 
патологии». В 2012 году решением мэрии города 
Тбилиси академику М.И. Давыдову присвоено 
звание «Почетный гражданин города Тбилиси» 
за особый вклад в развитие российско-грузинских 
взаимоотношений в области медицины, орга-
низацию и развитие онкологической службы 
Грузии, подготовку высококвалифицированных 
врачей-онкологов, плодотворную научную и 
практическую деятельность. В 2013 году Миха-
ил Иванович стал  Почетным членом академии 
художеств России (постановление Президиума 
академии художеств России от 24.12.2013), в 2014 
году – лауреатом российской премии Людвига 
Нобеля. В 2015 году он избран Почетным док-
тором Института экспериментальной медицины 
за выдающиеся достижения в онкологии. В 2017 
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году академик РАН Михаил Иванович Давыдов 
был удостоен  почетного ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.  
Михаил Иванович Давыдов является лидером 
в области торако-абдоминальной онкологии. 
М.И. Давыдов создал школу торако-абдоминальной 
онкохирургии, которая является основой  для раз-
вития  хирургических и комбинированных мето-
дов лечения злокачественных опухолей грудной 
и брюшной полостей. М.И. Давыдов является 
главным идеологом и разработчиком  многих 
крупных направлений в хирургическом и комби-
нированном лечении опухолей легких, трахеи, 
бронхов, средостения, пищевода, желудка, под-
желудочной железы, почек.  Он внес значительный 
личный вклад в разработку новых хирургических 
подходов для расширения показаний к бронхо- и 
трахеопластическим операциям.  М.И. Давыдов 
первым стал оперировать опухоли верхней грудной 
апертуры и первым выполнил тотальную аллоген-
ную трансплантацию трахеи взрослому пациенту. 
Он разработал принципиально новую методику 
внутриплевральных желудочно-пищеводных и 
пищеводно-кишечных анастомозов. Академик 
М.И. Давыдов ввел в повседневную практику 
оперативные вмешательства, при которых за счет 
медиастинальной и ретроперитонеальной лечеб-
ной и превентивной лимфодиссекции значительно 
улучшены результаты лечения злокачественных 
опухолей пищевода, легкого, желудка. Огромное 
значение для прогресса онкохирургии имеют 
его разработки и внедрение комбинированных 
резекций пищевода с пластикой трахеи при раке 
пищевода, осложненном трахеобронхиальным 
свищем. Михаил Иванович Давыдов разрабо-
тал и первым провел  трехзональные операции 
с выполнением абдомино-медиастинальной и 
шейно-надключичной лимфодиссекции при раке 
пищевода и полноценной абдоминальной лимфо-
диссекции при раке желудка. Под руководством 
М.И. Давыдова разработаны и совершенствуются 
методы предоперационной подготовки и после-
операционного интенсивного ведения онкологи-
ческих больных торако-абдоминального профиля. 
Именно ему принадлежат методы эффективного 
хирургического лечения осложненного рака же-
лудка, а также внедрены в клиническую практику 
методы предоперационной системной и внутриар-
териальной регионарной химиотерапии опухолей 
желудка. 
Блестящая хирургическая техника – одно из 
самых знаменитых профессиональных качеств 
этого выдающегося специалиста. По мнению 
Михаила Ивановича Давыдова, при выполнении 
любого хирургического вмешательства хирургу 
следует неукоснительно соблюдать принципы 
онкологической адекватности, рациональной 
тактики, максимальной безопасности и высокой 
функциональности.  Академик М.И. Давыдов 
всегда был и остается сторонником  активного 
подхода к лечению онкохирургических больных. 
Ярким примером такого подхода является соз-
данная им идеология алгоритма обследования и 
выбора оперативной тактики последовательного 
вмешательства у пациентов с сочетанной онко-
логической и сосудистой патологией. Михаилу 
Ивановичу Давыдову принадлежит первенство в 
отечественной онкохирургии в вопросе выпол-
нения  неклассифицируемых высокоагрессивных 
операций с пластикой  магистральных сосудов 
(аорты и ее ветвей, полых вен, легочной артерии). 
М.И. Давыдов разработал методики расширенных 
оперативных вмешательств при распространенном 
раке почки, осложненном тромбозом полой вены. 
Академиком М.И. Давыдовым внедрена техноло-
гия, связанная  с удалением массивных опухолевых 
тромбов из нижней полой вены и правого пред-
сердия, разработана методика магистральной со-
судистой пластики, в том числе после экстирпации 
облитерированной опухолевым тромбом нижней 
полой вены. Этот подход позволил в значительной 
степени улучшить результаты лечения и качество 
жизни больных. Многогранный талант клинициста 
и виртуозного хирурга проявляется и в совершен-
ствовании им метода хирургии неорганных за-
брюшинных опухолей и опухолей надпочечника. 
Многолетнее успешное применение этих операций 
в клинической практике и их эффективность дока-
зывают  незаурядные способности и выдающийся 
талант  Михаила Ивановича Давыдова.
Особое место в отечественной онкохирургии 
занимает развитие реконструктивно-пластической 
хирургии. М.И. Давыдов одним из первых вы-
полнил  несколько резекций  легочной артерии с 
последующим протезированием по поводу рака 
легкого, удаление опухоли первого ребра с резек-
цией и одномоментной реконструкцией подклю-
чичной артерии. Под руководством М.И. Давыдова 
разработаны эффективные  методы замещения 
дефектов грудной стенки с использованием различ-
ных синтетических материалов и перемещением 
различных кожно-мышечных лоскутов.
 Хирургический талант и выдающиеся способ-
ности Михаила Ивановича Давыдова нашли свое 
применение и в детской онкологии. Он не раз 
спасал жизни совсем маленьких пациентов НИИ 
детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина». 
Михаил Иванович Давыдов вдумчивый педа-
гог. Он является организатором и инициатором 
широкой программы послевузовского образования 
в клинической и фундаментальной онкологии. И, 
конечно, М.И. Давыдов – основоположник совре-
менной клинической школы врачей-онкологов. 
Будучи заведующим кафедрой онкологии Москов-
ской медицинской академии им. И.М. Сеченова, 
он воспитал огромное количество первоклассных 
специалистов, многие из которых ныне являются 
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директорами онкологических центров стран СНГ, 
заведуют отделениями соответствующего профиля 
во многих ведущих клиниках России. 
Под руководством М.И. Давыдова защищено 
57 докторских и 50 кандидатских диссертаций. 
Он является автором и соавтором более 927 
научных работ, включая 34 монографии и 9 
научно-методических фильмов, 20 изобретений и 
рационализаторских предложений.
Михаил Иванович Давыдов – выдающийся 
врач, клиницист, высококвалифицированный 
хирург-онколог, профессионал своего дела, 
новатор, широко образованный ученый и тре-
бовательный принципиальный организатор, он 
пользуется непререкаемым авторитетом как среди 
своих коллег, так и в медицинских кругах России и 
у мировых экспертов онкологии. Его многолетний 
самоотверженный труд на благо онкологических 
пациентов, умение увлекать единомышленников 
личным примером беззаветного служения боль-
ному и отечественной  медицинской науке, по-
стоянная готовность оказать помощь снискали 
Михаилу Ивановичу Давыдову профессиональный 
авторитет, огромное уважение коллег, сотрудников 
и учеников, безграничную  любовь и благодарность 
больных.
Администрация и коллектив НИИ онкологии Томского национального исследовательско-
го медицинского центра РАН, редакция «Сибирского онкологического журнала» сердечно 
поздравляют Михаила Ивановича Давыдова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в работе.
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